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Baa1 
Oadersaak naar da aeeat gewenate 98 09 ririericleigronden 
m at««. Bij «mdat«« kaat *aal «ltviutltatr «mg—» 
nij« Uj de la«« 98 dl» 09 gronden in aaatolljk Vederlaad 
wvlt gehandhaafd, ku dit «aal«Idlng geren tot araatiga 
«NilijkM«, aadat aaagaaa bij een lage 9! d»a» da plant in 
g89%% wa*dt •}§«««• 
Braafaaaat 
De volgende faktoren la een pattenpraef opgenoaen waren 1 
fafcta* * graadataaaa » 0 • niet 
1 • «al 
fakttr te kalkglft « 0 • geaa 
1 - 1 t C«(0S)j/l 
2 - 2 * C^OHJÎ/I 
J - 4 * 0«(CB)j/l. 
Sa behandelingen varan ia viervoud ia da 9*aaf opgenonen# 
Elk 9*Mfr*ld teitMl «li tv«« «ma stat «ik tv«« platten. 
Se inhoud ven de mmmm waa ongeveer 10 X« stonden opge-
atald ia ma kapje vaa da variakaa. Ia hljlai» 1 is da flat* 
tcgsotti opganaaen. 
Sa «raad vard betrokken uit aan kaa ma da febr«B*ieaaaa 
ta teal®. 
iwiirififti, 
09 12 aepteaber 1>4l vard da graad van da daarvear 
beataada behandelingen gestoomd. Sa «rand verd gedurende 
14 w* ander «MI sail geetooad. Sa ia da 9*aafa9«at veraelde 
hoeveelheden landbeuvpoederkalk verden ep 1< sapteaber 
doorgewerkt, Tooraf ward na da geateeade an aageeteoade 
aaa noneter —»»»««. Xa ta bal 1 alia da rea uitaten 
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tatel ?•' Sat eaatel veggrrallea pleatea. 
B# gyrmà W99Û ** j}#¥HT df flfttNltttt fff tWltllI e®S*3MI0#Ml ffl 
vel ep 6 BOTiaïiX| 11 Muurt mi S9 Apsil« litrUj ver&Mi ailrtfiœlbaajt ea 
Aotiif wuifttftftf keel «m eii pS iNtjif H» 
In ldjlage 4 si^a 4a *esmltat«* epgeaoaea. 
fit 8 ff j«i de y **4l#14e aitJcw*%Mi nun A# tN^NdUüNPöi 
HÜB aA"W4e§elVeejp MI fcetäMrf SSH^BSÄ iwmissswvsb# 
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G 1 «*• 0 1 (8"® 
0 *1 74 44 111 IS# 118 
1 • 61 98 m 171 184 
8 • <4 1« 166 111 110 
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gm 10 68 If 1«? 118 14t 
tétai 8. De ultkewtea mm âe Baagaaalmpalin&ea 
(gehalttn ia dp.». Morganextraot). 
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8#t S%#B#Ä fe#t C#lUfcH»# ttltwi>###HMMMP MHBflMM MMHV 
•t#rk d©#a •tijc«a. B# *#k*lkln« I*##f% all##* #9 4« laatst« 
amitenlAtw luliilijk* <nirlinid c| b#tt idLtwisssliNMUP 
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dtoMvlt# pnmK* JS«ä #v##jhIjmc 44# ###ft# ##jrtUw vul #ps#ft##s« 
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«luafl ni wbwI jf»»# gtbmû, I«t vxt$ fe#c# t&maiMwmiifm la 
##& gêrolg mm ft# meij lac# yK mm ft# Mmww*bM&m craft* 
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3 ©#t| 0,15 t»14 f#I 1$4 f§4 
«r«a 0,08 0,06 ©.©7 €#5 6,6 6,6 
t&bal tO« ©• uitkffluit vaa do Imiyklinfift mm kallc 
•a fS* 
Zo*la blijkt, te all««» fei| #• hoog»*« kolktxap iaviMMt 
of îi«t kalig daalt# a»3äclHMx« Sa fS lift of 4« gestoaaä« $sr«n4 
itlti hog*r «ta of 4« ai«t §*ataaad* groaâ. 1« itljgU« tu ia 
pi ©nder inrlooô va» 4« k»lkto*di«nia£ 1« »•» v«g*la»tig* 
Èwm^mmà 
SiJ l«4«ra taalt werd J&3 luit oogat«» «mi |W«<mU> 
nniMlli S» dit »oarfcw vwei mm «lie» «an«« »«a kvaf tfjta—a# 
Al» 4« fcrofpaa t« groot va*oa o» gritMi ta kat «on* ter to troxiia 
ofgoaeaen, v#rdon m vaytikaal 4a«*§oaaa4«&* 8«t cmâ* •» lMrt 
joa«o WLad vu 4a» «mmiii ia hot a&aator T®rt«gomrwzêtgA • 
•AA MAUMM A«&JI a AmM jgjik jMife .dfeMdiflk Jt JI«b,aA«Mfc AM M I ««MJ'' MJ ÉM* »•» stvti wora omanMaf of aoagaaa, i}Mt ia uw&iH) 
Ia Ujlii« $ si ja it r»»ult*t«a himmbm* la tafcol 11 
*14» 4o iwiiltll« «mm 4« Ivlt «Mi^ gafvita. 
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JMUÉ fiB 106 614 360 603 16» 506 94 101 fi 
tal»»l 11 D« r«iultat«n van kH fowusoöiloraook iwlMill 
«m 4« 4M« toaltoa* iohaltoa voofootlovalijk 
ia dp.a. Ha« F» «a il ep hrfc atoof4«oga aatariaal. 
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S««!« Uijkl, kMft kit stoaan fret« imrload op I« 
A fkJK Jt JÊ JÉ «AâÉfc^MÉfc JUK, J| *® «MUMMI» MkAk MMÉ* A jNb- ^iAlak fjS-fl^MIWiyMWMI j vïjl »• HJfflHMl fM *j|flNNP 4MH MMMHUnWi mm flJlv 
fclijkfeaiur ai«* h«t «ml. #• kalkt©«dl«aliie 1« mwwm 
via gareiw lwlotl op d« aaag&aaopiiaa«! vvexsutl 1 jk tip dt 
«••tooaà« groad. D« 1Jmv»pmumi wrti ••»»•«a« rrij itak <M» 
4i bakalkiag te«raflo«A «a d« Indruk iNtuti Amt Alt ÜJ «laai-
aiuaopaaa« «••«••ns fett germl ta« ©Y«rig«iyi vordt «r mt 
nadruk ©p gw»M8| ist •* tw»««a A» nM^i H» A* A*l« 
ttfltfit 41tm TariOkilllB fMJtliWB« 
H«t ljs«rg*halt« la A* tv««i« t««lt sur hoog. 
Canolugl«« 
la ««a petUapre«? w«rd de laTlo«d tan b«fra1Hng «y d« 
•«ngatnopwMHi T»n «1«. cp g«ato<md« 
MkgagflMll« EilXVOOV wtwft MB vlvitsklci g*1fJMiM%9 «tuMj 
fin k*lktr*pp«a w«ïd«n a*s#«l««*. la A* imf iraxA drltaaal 
aehtvrMaroiffaaa «la g«t««ld» 
Iii «Ii« t««lt«a w«a* A« •••—•—»tr—i opffavakt door 
h«* «team m t«fMft«Mfi Ao** b «kalkin«. 
S«t »toaum had ««m a««r fret« ixrleeA «i b*t gelurtt« 
ultvle««lfeaav aaagaaa vaa 4« fraal| 9« inviolé ^WMÄ <i« lMtkallciag 
Ä*| % Arn AA i^iliAtAMIlkllA «kÉMUÉk ÉfclÉ «|A ifc «aarep vu tutti *| s* g«»»««*«« #*e®e •mi wpv mw 
un A# ««wt« ittli WMuraawilMMB*» Bo aeagaMiepaaa« w«*A 
«y A« a««to«A« fcroai Am» A• WhWH »texk tif«n#ef« i. 
Saaldvijk, 14 *pril 1970, 
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